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Ave1.H Artís-Gener va néixer a per a molts, la que li produid rnés sa- 
Barcelona el 1912. El seu pare alter- tisfaccions. Aquí aconseguira desfer- 
nava l'ofici d'editor amb el de drama- se dels convencionalismes i arribar a 
turg, i moltes de les seves obres es un estil propi, profundament perso- 
van estrenar amb &xit al Romea i al + nal. 
Novedades. Home de caracter libe- Pel camí del periodiime entrad en 
ral i tolerant, posseia una biblioteca els cercles artístics i literaris de I'epo- 
superba, i els seus 
quatre fills van créi- 
Com a periodista va secundar lar 
campanya de Josep Maria Planes a La 
Publidtat contra els assassins deis 
gerrnans Badia. En els seus articles 
diaris assegurava que l'acció criminal 
havia estat obra del sindicat de trans- 
ports de la FAI, i en esclatar la guerra, 
un cop assassinat 
Josep Maria Planes. 
xer en un entorn 
familiar favorable a 
la cultura. A l'escola 
Moss& Cinto, de la 
x& del rnestre Jo- 
sep Parunella,el 
jove Ave14 va rebre 
una educació avan- 
pdíssirna en aque- 
lla epoca. Els da- 
rrers anys de la dic- 
tadura de Primo de 
Rivera, perb, l'ex&- 
cit va tancar l'esco- 
la, i Ariís-Gener va 
anar a fer el baixi- 
llerat al Colegio 
Ibético. La situació 
econbmica de la 
famíiia li impedí 
rnés tard de matri- 
cular-se a la facultat 
d1Arquitectura.  
Tanmateix, va assis- 
tir un pare11 de 
mesos a les classes 
e n  qu@itat d'oient, i 
fmalment, desani- 
mat per les rnateries 
que - s'hi ensenya; 
ven, es va matricu- 
lar a la Llotja de Barcelona i va apren- 
dre I'ofici d'escenbgraf. 
A partir dels divuit anys va alter- 
nant les tasques de periodista amb les 
de dibuixant És en aquest moment 
que les cariatures de =ner omplen 
les planes de les revistes satíriques de 
Npoca: Paria, L'esquella de la 
torratxa, Eí be negre. Perb sed  la 
seva obra com a pintor, desconeguda 
ca. A La publidtat i a L'opinió fad 
coneixenp amb personalitats ja 
consagrades i amb d'altres que ho 
seran rnés tard: J.V. Foix, Carles Sol- 
devila, Josep Carner, Carles Riba, 
Tomh Garcés, Mere Rodoreda, Jo- 
sep Pla, Vicenc Riera Llorca, Francesc 
Trabal, Xavier Benguerel, etc. Més 
tard, s'afegid al gmp de La publicitat 
que va fundar El be negre. 
-es va veure obligat 
a mamar cap a Pa- 
rís. Allí va passar 
dos mesos i mig, 
visitant la ciutat i el 
Louvre. 1 finalment, 
va tomar a Catalu- . 
nya per incorporar- 
se com a voluntari a 
l'exercit republid. 
Tot i les seves pro- 
fundes conviccions 
antimilitaristes, la 
seva carrera va ser 
dpida i fulgurant. 
Va participir a la 
Batalla & 1'Ebre i 
va acabar la guerra 
amb el rang & cap 
de segona secció 
de la divisió 60, de 
la quai havia c e  
mandat seccib, 
companyia i bata- 
Uó. La matinada del 
Ual14defebrerde 
1939, després de la 
caiguda de Barce- 
lona. va m a r  caD 
a FA&. flavo& 
vingueren l'estada 
al camp de concentració, l'evasió i, 
fmalment, Pexili. 
Arribat a Mexic, el general Eulogio 
Hemández, representant de l'estat de 
Coahuila, va reclutar-lo a la forp per 
tirar endavant un diari govemaqm- 
tal que mai no va arribar a sortir. Amb 
ell, s'hi afegí la resta de la família, i 
passat un temps el van enviar al &- 
partament de cartografia del govem. 
recompte. Val a dir ue la numeració 9 no és res d'essencia , ni de bon tros. 
Només sorpren perque hi estavem 
acostumats. Perb potser té rab de no 
numerar. La numeració proceda de 
quan eis treballs s'oferien com una 
llista amb notes a peu de pagina: cada 
nom de la llista una nota i, doncs, un 
número. Amb la presentació actual, 
tipus diccionari, s'han acabat les 
notes a peu de pagina i, doncs, els 
números que hi conduien. 
Caldd que els futurs analitzadors 
de l'onomastica d'un sector qualsevol 
de territori agafin per model el recull 
de Riudecanyes i, si s'hi volen assem- 
blar, caldril ta& que s'ahnyin -que 
es calcin, si utilitzem un llenguatge 
rnés planer- perque arnb l'estudi de la 
doctora Mana Dolors Roigé el llistó - 
i recorrem a terminologia esportiva- 
s'ha posat molt ait 
 va setze hores diaria: vuit al més tard participa en la represa dtEl narrativa: el protagonisme de 
govern i vuit al diari fantasma. be negre, ara com a Amb potes ros- l'anecdota. L'enquesta del canal, 
Mentrestant, ja havia arribat al DF, ses. més tard, continua aquesta línia acos- 
la capital, el Pere Calders. De segui- Per Ave1.E Artís-Gener, el fet d'es- tada a la novelela d'aventures. 
da e .  van cartejar, i un temps mes criure en catala no ha estat mai una Avel-lí Artís-Gener ha conreat 
tard, convenpt per l'amic, Avel-fi heroicitat sin6 un acte de servei, el també, tot i que en menor quantitat, 
Artls-Gener es va traslladar d'arnagat resultat lbgic de l'activitat d'un escrip- la narrativa curta, especialment en les 
a la gran ciutat e l  seu pare no adme- tor pertanyent a una cultura determi- seves col.laboracions litergries en 
tia cap m& separació del clan-. En el nada: la catalana. El seu llarg recorre- diferents revistes de Mexic i a ~l 
seu primer any &estada es va fer ric. gut literari compta en els inicis amb Peri6dico o FAvui. El conte esdevé, 
Feia aquarel-les d'indrets de Catalun- un element clau que es va repetint en  en aquest sentit, el marc idoni on les 
ya basades en postals i en  fotografies, la resta de la seva obra: el referent dues grans característiques de la seva 
i es va associar amb un antic policia autobiografic. obra de novel-lista amben al seu 
de 4 Generalitat que li feia de marx- La seva experiencia de la guerra valor absolut, desmarcades ja del 
ant. De seguida li van ploure els en- sera recollida a 556 Brigada mixta; context histbric. Avel-lí Artís-Gener 
&es, i es va convertir en el primer Les dues funcions de drc aplegarii ens convida així a un exercici lúdic i 
d a t  que es va comprar un automb les seves impresions de l'exili, i L'en- divertit per intentar observar la reali- 
bil. Aviat, perb, va tat des &un angle 
tancar el negoci: diferent, des del 
per a ell, allb no era cantó de la facecia i 
sin6 art prostihiit. de la ironia subtil. 
Aleshores va entrar Al capdavall, la in- 
a treballar $ cinema terpretació particu- 
com a escenbgraf i lar de la realitat i del 
després, en dife- món d'un home 
rents agencies pu- que ha trobat en la 
blicitaries, sovint literatura, en el fet 
com a cap del de- d'escriure en gene- 
partament artístic o ral, una manera de 
creatiu. El 1950, en viure: 
ambar la televisió a Jo no crec en 
Mexic, t o d  al seu aquesta h tstdria, 
ofici: durant cinc tan dtjbsa per no- 
anys consecutius va saltres matetxos, 
ser l'escenbgraf que cada obra de 
exclusiu del Canal creacid és un part 
Cuatro. En la seva esgawffbs. Pera mi 
llarga estada a no val, perqdjo em 
Mexic va realitzar dtverteixo com un 
disset exposicions i lladre escrivtni o 
va escriure tres dtbutxant o ptn- 
novel-les: 556 Bri- tant. O fent esceno- 
mixta, m- gra fta! MJalegra 
rada d90poton el vell i Les dues questa del canal, escrita ja a Barce- que malJ en tota la marp vida, no 
fundons  de drc El 1965, en veure lona, retratad la Catalunya del fran- hagt fet una fefna que no em utngués 
que l'exili amenapva de converiir-se quisme. Més tard, desmarcades ja de de gust (1). 
en una emigració convencional, va la propia experihcia i allunyades 
decidir tornar a Catalunya. fm i tot del context histbric imme- ROSA PAGB 
El retrobament amb Barcelona va diat, arribaran Prohibida Fevasi6 i 
ser dolorbs. Res no s'assemblava a la Els gossos d'Acte6. (1) Avel-ií Arüs G e n e  / M. Anania 
imatge idealitzada que s'havia endut A les dues funcions de drc, Oiiver, Dialegs a Barcelona, 4. Ed. Laia, 
a l'exili. Allb que més el va sorpren- perb, la seva obra pren un caire 1984. 
dre va ser el canvi d'accent al carrer: diferent de les anteriors. Si bé l'expe- 
ara la llengua que dominava era l'es- rienda de l'exili esdevé el referent de 
panyol. 1, amb cinquanta anys fe&, es la novel-la, lpautor ehisa ja el testimo- CORRIGENDA 
va veure obligat a tomar a comenpr. niatge. Entra el joc de la ficció i l'obra Al núm. 18 de la nostra REVISTA va 
El 1966 es va posar en contacte perd el caracter col-lectiu de les ante- ser publicat un interessant i dos- 
amb els p p s  de joves escriptors ca- riors. mentat treball de Merce Vida1 sobre 
t a h ~  per iniciar les tasques de re- Una característica constant de la l'activitat professional d'Antoni 
constmcció del Centre Catala del PEN seva obra narrativa és la incorporació Ochando, arquiecte del segle XIII, a 
Club. A Londres, va aconseguir que el de l'element irbnic, que en molts la dibcesi tarraconense. En el títol de 
PEN Internacional admetés el Centre casos esdevindrii el mitj2 per distan- l'arquitecte (piig.7) li era aplicat 
Catala de l11nterior, i va representar ciar-se del dramatisme de les situa- incorrectament l'adjectiu "vuitcentis- 
els escriptors catalans al congrés cions. La seva ironia, pero, defuig tan. Tot i tractar-se d'un italianisme 
PRO-PAU de Moscou. Novament a sempre la superficialitat i el ridícul. A que no surt al diccionari, en a uest 9, Barcelona, va col4aborar a c t i v a ~ n t  Paraules d'opoton el Vell, segura- CaS el mot que corresponia a O an- 
per aconseguir la llibertat dels cent ment la seva millor obra, es fa un pas do (i no "Ochoan, com apareix alguna 
tretze de lgAssemblea de Catalunya més endavant en la ficció i apareix un vegada en el text impres) era el de 
que havien estat empresonats, i anys altre dels elements claus de la seva Setcentfita 
